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P O S U D E K B A K A L Á Ř S K E P R Á C E
T o m á š e M a r t i š e
A 1 4 0 0 0 0 7 3
P R O G R A M B 3 5 0 1 A r c h i t e k t u r a a u r b a n i s m u s
Z I M N I S E M E S T R  K A R / F U A T U L 2 0 1 8 - 1 9
V L I B E R C I 1 8 / 0 1 / 2 0 1 9
TEMA PRACE 
Fotbalový stadion - odkaz konzumní společnosti - Lagos, Nigérie
K ZADANI PRACE 
Směle zvolené téma bakalarské prace studenta vychazi z mezinarodni architektonické soutěze 
vypsané na koncepčni navrh nového fotbalového stadionu ve městě Lagos v Nigérii, v problémové
lokalitě bývalého svozu odpadu. Město se rozhodlo skladku zrekultivovat a začlenit ji do bězného 
městského zivota. Hlavni myšlenkou bylo vybudovat dostupné a regulerni fotbalové hriště se 
zazemim pro verejnost z okolnich problémových oblasti. Navrh měl zohlednit viceúčelovost 
stadionu s důrazem na celoročni vyuzivani doplňujicimi funkcemi a současně misto komplexně 
zhodnotit ve verejný park a prirozeně začlenit fotbalový stadion do urbanni struktury.
K PRUBEHU PRACE 
Z mého pohledu je tato prace diky svému rozsahu a slozitosti na mozného adepta bakalarského 
titulu celkem odvazný čin. V prvni fazi student dost důsledně analyzoval princip zivota ve městě 
i mentalitu mistnich obyvatel a hledal mozna rešeni a pristupy. Student se snazil naplnit veškeré 
soutězni podminky, neboť jeho snahou bylo nejen zvladnout kvalitativni kritéria bakalarské prace, 
ale i celý elaborat zaslat do soutěze. Na svém úkolu pracoval dost samostatně a svědomitě. Zahy 
se ustalil na definitivnim principu rešeni, který neni jednoduchý.
KOMENTAR K RESENI PROJEKTU 
Diky důsledné analýze mista autor rychle definuje limity územi a vhodně usazuje zakladni objem. 
Navrhuje slozitou hybridni stavbu, jez ve své celkové podobě pojme az 50 tis. navštěvniků. 
Celkem zdarile vystihuje mozný směr ke kultivaci mistniho nově vzniklého prostoru. 
Multifunkčnost, otevrenost, strukturalita a monumentalita stavby vytvari zajimavý nevšedni 
komplex. Tuto skutečnost dale podporuje svým specifickým grafickým vyjadrenim. Výtvarné kolaze
jsou zvlaštnim vhledem do jeho vnimani a interpretace architektonických vizi. Je to pro mne 
osvězujici zobrazeni na rozdil od zaběhlých realistických vizualizaci s běznou stafazi. Citil jsem 
však absenci pracovniho hmotového modelu, který v takto slozité situaci měl jit ruku v ruce 
s prvotnimi myšlenkami a úvahami. Jedině model nam dokaze odhalit mozné chyby, ověrit kritické 
body navrhu anebo ukazat eleganci projektu.
OBSAH ODEVZDANEHO ELABORATU 
Vlastni bakalarska prace obsahuje všechny pozadované časti. Rozsah stavby je opravdu značný. 
Je proto mozno tolerovat ne zcela důsledně propracovanou konstrukčni a dispozični čast a dalši 
doprovodné prostory objektu. Konstrukčni detail by však měl být i v tomto pripadě vice 
propracovaný.
HODNOCENI PRACE 
I pres všechna pozitiva, ktera v praci spatruji, mně neustale prichazi na mysl otazka, zda student 
neprecenil své schopnosti a nevzal si „velké sousto“, či zda je to odvazný čin? V hodnoceni se 
nakonec priklonim ke rčeni: „Kdo se boji, nesmi do lesa.“
V této praci nebylo neopravněně a úmyslně uzito dilo jiné osoby.
KLASIFIKACE 
Student touto praci prokazal dostatečné kvality k ziskani titulu „ b a k a l a r “.
Znamku navrhuji  - B (výborně mínus) 
VEDOUCI PRACE 
I n g . a r c h . P e t r S t o l í n 
